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FICHA TÉCNICA: La exposición "Los volca-
nes y los hombres" recoge el trabajo que el
conocido fotógrafo Philippe Bourseiller ha rea-
lizado en grandes volcanes del planeta. La
muestra está compuesta por una selección
de 100 espectaculares fotografías que dan cuen-
ta de diez años de expediciones en los que el
autor ha obtenido 50.000 imágenes que nos
acercan a la mágica belleza de los volcanes. Mu-
chas de éstas han sido realizadas por el fotó-
grafo en condiciones extremas gracias a su
condición de espeleólogo, alpinista y submari-
nista. Philippe Bourseiller ha obtenido en cin-
co ocasiones el prestigioso Premio "World
Press". DURACIÓN: hasta el  22 de agosto.
La exposición “Los volcanesy los hombres” es el fruto de
un trabajo de fondo llevado a ca-
bo durante los últimos diez años
por el fotógrafo Philippe Bour-
seiller en un intento de sensibili-
zar a los hombres respecto al
descubrimiento de su planeta. 
FUENTE DE VIDA. Los volcanes,
una manifestación espectacular
de una tierra “viva”, en ocasiones
destruyen, pero sobre todo
crean. El fenómeno volcánico
nos afecta a todos, porque es el
causante de la creación de los
continentes y los océanos, ha he-
cho aparecer el agua en la tierra
con las “catástrofes planetarias”,
ha influido en el curso de la evo-
lución, y puede tener un gran im-
pacto en el clima. Los volcanes
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tar viviendas, invernaderos, lu-
gares públicos, así como las ace-
ras en invierno. 
Surgidas de fallas tectónicas,
las fuentes termales tienen pro-
piedades que varían en función
de las materias que encuentran
en sus viajes bajo tierra. Algunas
pueden ser de origen volcánico
como Volvic, en el Macizo cen-
tral. Las primeras curas termales,
tal como hoy las practicamos,
aparecieron en el Mediterráneo
en el siglo II de nuestra era.
Asociadas a un clima cálido
y húmedo, la calidad de los sue-
los volcánicos genera una ex-
traordinaria fertilidad: los arro-
zales producen tres cosechas al
año. El té, el café y el tabaco tam-
bién obtienen buenas produc-
ciones. Ésta es la razón de que, al
pie de los volcanes javaneses, a
pesar del peligro, se dé la densi-
dad de población más elevada del
mundo, es decir, 850 habitantes
por kilómetro cuadrado.
Los productos derivados de los
volcanes tienen usos muy diver-
sos. La toba es un excelente ma-
terial de construcción. La resis-
tencia del basalto, una roca erup-
tiva, resulta eficaz para pavimen-
tar las carreteras. La piedra pómez
es un aislante térmico y fónico.
Desde la prehistoria, la obsidiana,
un vidrio volcánico natural que
corta como una hoja de afeitar,
ha sido objeto de un intenso trá-
fico puesto que permite la fabri-
cación de armas muy eficaces. El
azufre volcánico, que cristaliza al-
rededor de las fumarolas, se uti-
liza en farmacia, agricultura y en
la fabricación de colorantes.
LAS CREENCIAS. El cinturón de
fuego del Pacífico alberga la ma-
yor densidad de volcanes del
mundo. Allí las creencias son nu-
merosas y diversas, algunas con
impresionantes procesiones en
las que los peregrinos realizan el
ascenso a las montañas con
ofrendas de monedas, frutas, flo-
res, arroz, gallinas… En Japón, to-
dos los volcanes se consideran
lugares sagrados.
son válvulas de seguridad. Gra-
cias a ellas, nuestro planeta eva-
cua el imponente calor acumula-
do en sus entrañas. 
LOS VOLCANES BIENHECHORES.
De Guatemala a Indonesia, los
volcanes nos ofrecen sus favores,
gracias a la geotermia y a la fer-
tilidad de sus suelos.
Islandia, una isla totalmente
formada por volcanes, es sin du-
da el mejor ejemplo de un país
que ha sabido explotar los be-
neficios de la geotermia. Más de
700 kilómetros abastecen hoy
grandes depósitos que producen
la energía necesaria para calen-
En la parte oriental de la isla de Java, en Indonesia, el volcán Kawah Ijen produce cada año 4 toneladas de azufre. En las orillas del lago de ácido estancado en su cráter se acumula una gran cantidad de azufre, que
es explotado por un puñado de mineros que no dudan en trabajar en unas condiciones extremadamente duras para extraer este valioso metal. PHILIPPE BOURSEILLER ©SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN
Durante la erupción del Pinatubo en Filipinas, los habitantes de un pueblo situado a
unos veinte kilómetros del volcán aprovechan un momento de calma de las caídas
de cenizas para salir de sus casas. Esta fotografía fue realizada en pleno día.
?Desde las entrañas de la tierra, los volca-
nes han creado la atmósfera, el agua de
los océanos, y esculpido los relieves del pla-
neta: son, pues, los zahoríes de la vida. Exis-
ten volcanes que los hombres explotan o
cultivan, y otros sobre los cuales se han
construido observatorios en los que se
llevan a cabo avanzadas investigaciones
científicas. 
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La magia de los volcanes
PHILIPPE BOURSEILLER
Autor de las fotografías de “Los volcanes y los hombres”
? Una nueva exposición
es siempre una sorpresa
para el autor. ¿Será la sala
el lugar más apropiado pa-
ra mostrar el trabajo reali-
zado? ¿Cómo serán las lu-
ces e iluminación? ¿Crearán
un ambiente propicio para
que el público pueda viajar
dentro de las fotos? ¿Qué
reacción tendrán quienes
miren las imágenes? Estas
son las preguntas que me
hacía antes de descubrir la
exposición “Los volcanes y
los hombres” en el Museo
Nacional de Ciencias Natu-
rales de Madrid. Cuando me
dirigí a la sala del Mar del
Museo, lugar donde se iban
a colgar las fotografías, no
podía imaginar lo que iba a
descubrir. Siempre dejo a
cada país la libertad para
organizar la escenografía
de las imágenes y resulta
muy interesante estudiar
las diferentes sensibilida-
des de los montajes. Cuan-
do atravesé la puerta de en-
trada de la sala y di algunos
pasos, supe que la magia de
las fotografías había entra-
do en el Museo: la correc-
ta adaptación del espacio
y la calidad del montaje per-
miten a la exposición mos-
trar el mundo de los volca-
nes con toda su riqueza. Las
composiciones de cada fo-
tografía dan al espectador
el margen necesario para
admirar la diversidad de
paisajes. Colores y grafis-
mos se mezclan para dar
una idea completa de la Tie-
rra, verdadera artista de es-
ta exposición. El fotógrafo,
entonces, se convierte en
un simple testimonio. Con
esta muestra espero, sobre
todo, que las niñas y niños
que la visiten sepan descu-
brir el universo extraordi-
nario de los volcanes, mu-
chas veces reducidos a bo-
cas de fuego mortales que
emanan de la tierra. Los vol-
canes son mucho más: son
uno de los componentes
esenciales para la aparición
de la vida en la Tierra, y en
la actualidad siguen sien-
do fuente de vida.  
